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Bir Onyedinci asır 
hükümdarının yazıların­
da Istanbulun derdleri
Onyedinci »sırda  İstanbul şehri 
genişlem iş, yt«ıi sem tler, güzel b ina­
larla  süslenmiş,: H aliç ve Boğaziçi k ı­
y ıla rında  saray'Aar, b iniş kasırla rı in ­
şa  olunm uştu.
H alk k ışları k e n d i a ra laru ıda  soh­
betler tertib  eder,: yazları m esirelere 
gider, güreşler, cam bazlar seyredilir, 
saz âlem leri tertib  o lu n u r ve tü r lü  
oyunlarla  eğlenilircB. Şeh irde  m ü n a­
kale vasıtası at, a rab a , deniz yo lcu­
luk larında  kay ık lar ve  prem elerdi.
îstanbulda he r dev ird e  yiyecek m e­
seleleri üzerinde ehem m iyetle  d u ru l­
m uş, he r m addeye . n a rk la r  k o n u l­
m uş ve başta p ad işah lar olmak üze­
re  sadrazam lar ve a lâk a lıla r bu 
n ark ların  kontro lunda  titiz lik  gös­
term işlerdi.
Onyedinci »sır îs tan b u lu n d a  da  ka-c  
til, h ırsızlık  gibi v ak ’alarıa rastlan ır 
ve bu  vak’alardan bizzat pad işah lar 
h aberdar olup, suçlu ların  şiddetle  ce­
zaland ırılm alarım  isterlerd i.
Şehrin  m uh te lif sem tlerinde h ü ­
küm d arların  sarayları, k asırla rı b u ­
lu n u r, b u ra la ra  nak iller, b u ra la rd an  
göçler bu b inaların  tam irleri, döşen­
m eleri de saray la  beraber ha lk ı da 
m eşgul ederdi.
Sultan  İbrahim  in h a ttı hüm ay u n ­
ları arasında m ühim  b ir kısm ı da 
şeh rin  bu  m eselelerine ald  b u lu n ­
m akta  ve bu  yazılardan  o vak itk i iç­
tim ai hayatım ızın b ir kısm ı ay d ın ­
lanacaktadır.
O devirde  şehri en fazla tehdid  
eden teh likey i yangın lar teşk il etm iş 
ve her defasında b u n lara  karşı sıkı 
tedb irler alınm ıştı. Su ltan  İb rah im  
b ir h a ttı hüm ayununda  yangınlardan 
şöyle bahsetm ekted ir (Sen k i veziri­
azamsın, yangın  v a r görm ez m isin, 
tez gözün açıp tak ay y ü d  edesin, göre­
yim  seni. Sıkça sıkça başlıyor ned ir 
aslı, hem en pekçe gözün açup kim in 
evin olduğun ve neden  tu tu ş tu ğ u n  
bildiresim , işte H ırka i Saadet suyu 
(1> gönderdum , onun yü zü  suyuna 
H ak T aalâ defede, şöyle bilesin) 7023/ 
132.
Sadrazam  o sırada Y edikule sem ­
tinde çıkan yangından padişahı vak- 
tile  h aberdar etm em işti. Su ltan  İb ra ­
him  buna h iddetlenerek  yazdığı hattı 
hüm ayununda  (Yedikule sem tinde 
yangın olm uş dahi şimdi b ildirdin, 
başladın istediğin etm eye) dem ekte 
ve kendisini arabaya binem iyen k o r­
kak larla  k ıyas etm em esini (iki elini 
kuşağına sokarak  şehir beşehir keş­
m ekeş edeceğini) yazm akta ve so­
nunda da (sen benden hiç k o rk m u ­
yorsun, gözün açup he r e tra ftan  h a ­
berle r a lasun) dem ektedir 7023/133.
Sultan İbrahim , şehirde zam an za­
man araba ile dolaşır, bilhassa val- 
desi Kösem Sultan  ve saray  kad ın ları 
göçlerde araba lara  b inerlerd i. B ir 
göçte valdesine iyi a raba  ısm arlan ­
m adığına kızan padişah, veziriazam ı­
na şun ları yazm aktadır. (Beni sever­
sen arpa em inini azarlıyasm . A na­
mı böyie asm a aratuay» b indirdi, ko- 
çi istediğini yalıda sana demiş idim.» 
7023/4.
Sultan  İbrahim , kendisi için y ap ı­
lan  kayığı da beğenm em iş .ve bu  h u ­
sustaki tenk id le ıin i sadrazam ına şu 
sa tırla rla  b ildirm işti. (Sen k i veziri­
azamsın, m alûm un olsun k i saadetle 
kayığa b inup  vaîdem ize m usafaha e t­
tik. L âk in  kayığın  b ir m ik ta r kavisi 
m ukassi o lm uştur, vâsi değildir ve 
içerisi dah i d a r olmuş. B unu yapan 
fik irsiz  yapm ış b ir şanssız düştü . 
Em rim le gene tenbih  edesin.B ir hoş­
ça teenni ile yapa, göreyim  seni, asla 
binm edim , şöyle bilesin.) 7023/216.
Istanbu lun  m ühim  m eseleleri ba ­
şında iaşesi geliyor ve S u ltan  İb ra ­
him  de bunun la  bizzat m eşgul o lu­
yordu. (Selâm dan sonra fikrim e gel­
di. E t vekıyyesi ne k ad ard ır ve ek ­
m ek nicedir ve cüm le zahire  nark ı 
ne yüzündendir. Ben saadetle  tah ta 
geçeli sen Istanbu lun  n a rk ın  gördün 
m ü ne yola kodun. Yoksa dah i m er­
hum  zam anındaki n a rk  m ıdır. N için 
zam anım dakini indirm edin. Şöyle h i­
lesiz ve İstanbu l Kadısına tenbih  ede 
sin.Sen b ilu rsun  ve sen de gezup etim 
le zahireye yeniden n a rk  veresin.Pn- 
haları indiresin.Bizim  zamanım ız adi 
ile dolsun. Şöyle bilesin, m izacı şe­
rifim izi sorarsan hastayız, güçle yaz­
dım.) 7023/137.
(İstanbul efendisine m uhkem  tenbih 
eyle, nark  ahvaline ziyade takayyüd 
etsin. Gezsun, dolaşsın, yohsam  ken- 
dusu b ilu r ve göreyim  seni ahvali 
âlem le can başm la çalış, şehri gece 
gündüz dolaş, h e r  nerede zalim  var 
ise b irb ir h ak larından  gel.) 7023/139.
(Sen ki veziriazam sın, m alûm un 
olsun ki b ir m ik tar, Îstanbulda nan 
kıtlığı va r deyu sövlenur, b ir hoşça 
görm ek lâzımdır... Göreyim  seni şöy­
le ortalığı edelim  ki, hay ır duaya 
m azhar düşelim . Adil padişaha, iyi 
vezire düştük  deyu göreyim seni e- 
yüce adam ları rikâbım a arzetm ekten
h â li olmayasın, şöyle bilesin.) 7023 
138.
Padişah m esirelerle  de  m eşgul il­
iliyor, bazı y e rle re  h a lk ın  gitm esini 
hoş görm üyordu. B ir h a ttı  hüm ayu  - 
n u n d a  şun ları yazm aktadır. (Bugün
C endereciye giderken K âğıdhaneden 
b ir alay  sü rüm  av ratla r seyre g ider­
ler, kendim  gördüm , baru th an e  tu ­
tu ştu ğ u  zam an yasak olunm adı mı 
n için gene varırla r. E lbet ve elbet 
istem em  diler, seyre diler, kadem  bas 
tık la rın  kendileri b ilu r, ferm anı h ü ­
m ayunum la yasek edesin.) 7023/3.
Sultan  İbrahim , şehrin zabıta işle­
rin e  de a lâka gösteriyor, v u k u a ttan  
m untazam an h aberdar oluyordu. (Se­
lâm dan sonra bazı kulağdajı m esm u • 
o ldu ki, öte gün A hurkapısında b ir 
oğlancığı ö ldürdü ler. B ir Yeniçeri öl­
d ü rd ü  derler. Aslı var m ı, yok m u 
bilem em . E lbet, e lbe t sual edesin. 
Yeniçeri ağasına sorasın, ne der, gö­
rey im  seni, ha lk ı pekçe raptedesin, 
ihm alden hazer, he r ne olursa senden 
bilirim .) 7023/52.
(Bostancıbaşı dolaşırken b ir  fahişe 
av rata  sataşılm ış, erle  zina ederken 
bilm iş olasın Ü sküdarda, bu n a  p ek ­
çe tak ay y ü d  edesin, zina ila  harab  o- 
lu r  m em leket, şöyle bilesin..) 7023/ 
134.
(... ö te  gün, Ayasofya çarşısuıda 
h ir iki eşhas, b irkaç av ratı incitirken
gözüm ilişti. G ezerken bu  m akuleyi 
görm eyim , sen b ilursun.) 7023/136.
Padişah, bayram larda şehrin  iyi b ir 
şekilde zap tü  ra p t altında tu tu lm a­
sını da istem ektedir. (... Şimdi bay- 
ram üstiidür. Zabitlere tenbih , tek id  
edip şehri b ir hoşça ateşten  ve  eşkı­
yadan  halas edesin.), (... B ayram dır 
şehri b ir hoşça tu t, kavga olmasun, 
m esm uum  olursa sen bilursun.) 7023/
60 vo 129.
S u ltan  İbrahim , devrin eğlenceleri 
a rasında bilhassa güreşten haz edi­
y o r ve  m em leketin  nam lı peh livan la­
rın ı arattırıp huzurunda g ü reştiriyo r­
du. (B ir pehlivan bu lu p  öte yakada, 
nerede olursa huzurum a gönderesim , 
göreyim  seni) 7023/194
(Selâm dan sonra hani sana ısm ar- 
lanııştım , pehlivanlar bulup rikâb ı 
hüm ayunum a gönderesim  deyu dahi 
bu lunm adı mı, öte yakaya adam  sal­
san, belk i Tekirdağında ve G elibolu- 
da b u lunur, canım  göreyim  seni m a- 
nend bulasın, şöyle bilesin.) 7023/198.
(.,. Hâs odalıya m anend b ir pehli­
van keşm ekeş edip bize gönderesim  
deyu takayyüd  edersun, yoksa bulam ı 
yor m usun, canuıı pekçe takayyüd  
edup m anend bulasın , azim  m übaha- 
se o lm uştur (7023/206.
N ihayet pehlivanlar bulunm uş, h ü ­
kü m d ara  arzolıınm uştu. Su ltan  İb ­
rah im , bunun “Oİeıine  şun ları yazm ak 
tad ır. (Gelen pehlivanlardan hele han 
gisi kavi ise canını rikâbım a göndere 
sun...) 7023/201 ve bu pek sevilen 
spora b ir tezkere ile Sadrazam ı da 
davet etm ektedir. (Selâm dan sonra 
h âs  odada güreş e ttir sem gerek, em ­
rim le gelesin bakm aya.) 7023/202.
Onyedinci asırda İstanbul saray la­
r ı  yen i ve eski saraylardan maada 
Haliç ve Boğaziçi koşu larından  m ü ­
teşekkil bu lunuyordu. Onyedinci asır 
h ü k üm darların ın  rağbet e ttik le ri bu  ; 
saraylar, ve kasırlar arasında bilhas- | 
sa Bavudpaşa kasrı. Tersane sarayı, j 
B eşiktaş, İstavroz bahçeleri ve Üs- ’ 
k ü d a r sarayı vardı.
Su ltan  İbrahim , bu saray  ve ka­
sırlarda  yaşamış, saray ların  ve eşya­
ların ın  tam irle ri haklım da Sadraza­
m a m üteaddid  ha ttı hüm ayunlar yaz 1 
» astır . B unlar arasında bugün Top- 
kapı sarayı diye andığım ız Yeni Sa­
raya  da ir olanlar dikkate şayandır. 
Su ltan  İbrahim  bu saray için Sad­
razam ına şu em irleri verm ektedir. 
(Hâs odanın  m akatla rı ve keçeleri 
gayet köhne imiş, D efterdara diye- 
sin, b ir hoşça ölçüsün alup  düşesim. 
F ik ir etm edi mi taşrasına da lâzım dır 
deyu benden fehim  yok m udur, iz - 
ansız şöyle hilesiz...» 7023/177.
(Sen ki Veziriazamsın, D efterdara 
diyesun, H ırkai Şerifin  odasında o -  
lan  kapu ların  perdelerin  yeniden ct- 
sun  Şöyle bilesin...) 7023/157.
(... Bazı yerle rin  döşem eleri yerli 
yerinde  oldu deyu ilâm  ettin. N iha­
yeti kendi odam ın halıları ve keçe­
leri ziyade köhnedir. Meğer onları 
em rim le yeniden döşeyesin ve  bazı 
tah tın  dah i m akatları eskicedir. Şeh- ı 
rem  ini ölçüsün alup  döşesun sövliye- 
sin.) 7023/178.
(... Içoğlan odalaruı bazı yerle ri sa­
h ih  v irand ır. Kendim  saadetle  va r­
dım, gözden geçirdim . İnşaallah ben 
İstavroza vardık ta  kendin gelup m i­
m ar ağa kulum la boksan, ham am ım  
dahi göresun.) 7023/1756.
Sultan  İbrahim  ve valdesi Kösem 
Sultan  zaman zam an da Davudpasa 
kasrına giderlerdi. Fakat hattı h ü ­
m ayunlardan  anlaşıldığına göre o k a ­
sır ve eşyaları da tam ire  m uhtaç bir 
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Tarihî bahisler
(ikinci sahifeden devam) 
halde  bu lunuyorlard ı. (... M alûm un 
oisun ki, valdem izin D avudpaşada o- 
dasm ı yapasız, v irand ır, ziyadesile 
söyle hilesiz kenduleri söyledi.) 7023/ 
103.
D iğer kasırla r da bakım sızdı (Beşik 
ta ş  bahçesinin odalarım ın keçeleri ve 
kaliçeleri gayet köhne imiş, o tu r - 
in ak  kabil değildir. D efterdara  işm ar 
hyasm , hem en varup  döşesunlar (2) ) 
7023/164.
(İstavrozda o turduğum  tah tların  
m akatla rı ve yastık la rı köhne olmuş 
tu r . Ben şikâra  teveccüh ederim  d e­
dim  gelsun ölçüsün alsun döşesun 
dedim , asla sözüm  istem edi. Ben p a ­
d işah  değil m iyim . Benden korkm az 
iîu , kendi b ilu r. Ö brüsünden (3) n i­
ce havf ederlerd i. Bizi şikârda hilesiz 
hem en ben gelince döşesun, şöyle b i- 
lesun.) 7023/180.
S u ltan  İb rah im in  İstanbu l saray la­
rd a  a lâkadar h a ttı hüm ayun ları »Ta­
sında T ersane sarayından ve II. Os- 
m anın  yap tırd ığ ı Yeni Köşkten bah­
sedenleri de vard ır.
Sulian  İbrahim , m uhtelif m evzula­
ra  dair olan 497 ha ttı hüm ayununda 
veziriazam larına hem en daim a dev­
le t u m urunda  çalışm aktan, üm m eti 
M uham m edin derdlerile  a lâkadar ol­
m aktan  bahsetm ekte ve b ir h a ttı h ü ­
m ayununu  (... İkim iz çalışalım, 
A liahın enırile bize bir k u su r bul - 
m asun lar şöyle bilesin.) 7023/1. d i­
ye  b itirm ekted ir.
(1) Peygam berim izin h ırkaların ın  
eteği b ir leğen içindeki suya ba tırılır 
v e  bu su, küçük  şişelere konularak  
bazı ulem aya ve vükelâya dağ ıtılır­
dı. Bu usul II. M ahm ud zam anında 
ka ld ırılm ıştır.
(2) Naima, saray ların ı sam urla dö­
şettiğini yazdığı Sultan İbrahim in 
h a ttı hüm ayun larında  hep y ırtık  şilte 
terden, eski perdelerden bahsedilm ek 
te, saray ların  harab iyeti an la tılm ak­
tad ır. H a ttr  hüm ayunlar arasında 
sam urla  tefriş«  d a ir b ir vesika gö­
rülem edi.
(3) B iraderi IV. M uraddan bahset­
m ektedir.
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